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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1982 HUHTIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1982 APRIL, FÖRHANDSUPPSKATTNING
Käyttötarkoitus
Användningssyfte
Kaikki rakennukset -
------------------- 3-
Alla byggnader 1000m Kivirakennukset - Stenbyggnader 1 0 0 0 m3
★
IV 1982/81 % I-IV 1982/81 5
*
IV 1982/81 %
*
I-IV 1982/81 %
Yhteensä - Summa 5 931 12 14 465 16 2 151 -1 0 6 314 16
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 2 532 10 5 695 8 601 - 4 1 755 - 1
Vars. asuinrakennukset 
Egentl. bostadsbyggnader 2 413 9 5 403 8 599 - 5 1 750 - 1
Erilliset pientalot 
Fristäende smähus 1 835 18 3 631 12 202 29 392 9
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 284 -24 716 - 8 109 -45 309 -24
Asui nkerrostalot 
F1erväni ngsbostadshus 294 7 1 057 6 288 5 1 050 5
Myymälä-maj. ja ravits. rak. 
Butiks-inkvart. och bespisn. 190 58 566 69 128 288 375 99
Hoitoalan rakennukset 
VSrdbyggnader 48 -52 192 -38 41 -52 142 -50
Toimisto- ja hallintorakennukset 
Kontors- och förvalt.byggn. 144 57 547 244 133 64 509 269
Kokoontumis rakennukset 
Byggn. för samlingslokaler 146 329 391 94 121 332 283 73
Opetusrakennukset 
Undervi sni ngsbyggnader 18 20 314 241 0 281 319
Teollisuusrakennukset
Industribyggnader 743 -32 2 241 - 6 362 -61 1 427 - 2
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 576 55 1 304 17 353 75 781 37
Maa-, metsä- ja kalatal. rak. 
Byggn. för jordbruk, skogsbruk 1 124 24 2 391 29 339 3 572 - 4
Liikenteen- ja muut rakennukset 
Trafik- och övriga byggnader 409 59 822 14 73 33 190 -1 2
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
Asuinhuoneistot - Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m* Kpl - St 1 0 00 m ¿
1981 1982* 1981 1982* 1981 1982* 1981 1982*
IV IV IV IV I-IV I-IV I-IV I-IV
Yhteensä - Summa 5 403 5 88 6 529 573 12 776 13 973 1 198 1 290
Erilliset pientalot 
FristSende smähus 2 955 3 602 359 425 6 062 6 984 746 838
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus 1 351 1 058 104 78 2 861 2 678 218 198
Asuinkerrostalot 
F1erväningsbostadshus 1 051 1 182 62 66 3 764 4 127 226 241
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tie to ja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som kalla vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011 /b es tä lln in g ar  
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the  Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516 , SF-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 41  
Cash sale: Annankatu 44.
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
j
Lääni
Län
Kaikki rakennukset , 
Alla byggnader 1 000 ui
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Teollisuusrakennukset , 
Industribyggnader 1 000 mJ
1982* 1982* 1982*
IV I-IV 1982/81 % IV I-IV 1982/81 % IV I-IV 1982/81 %
Koko maa - Hela landet 5 931 14 465 16 2 532 5 695 8 743 2 241 - 6
Uudenmaan lääni 
Nylands län 986 3 054 53 380 1 156 0 117 501 128
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 852 2 018 • - 8 349 719 15 182 340 -40
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 19 79 -16 7 32 -40 _ 2 -82
Hämeen lääni 
Tavastehus län 670 1 790 19 300 770 - 1 161 465 101
Kymen lääni 
Kymmene län 398 894 -1 2 173 352 21 63 262 -51
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 284 610 6 143 312 - 1 34 69 -55
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karelens län 265 594 16 129 266 25 45 134 , 144
Kuopion lääni 
Kuopio län 379 770 -19 196 347 1 5 81 -6 6
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 198 525 3 127 271 -11 7 65 97
Vaasan lääni - Vasa län 991 2 290 62 306 659 28 85 213 23
Oulun lääni 
Uleäborgs län 672 1 379 9 313 602 18 43 95 -28
Lapin lääni 
Lappiands län 216 460 11 108 208 12 1 12 -45
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
Erilliset pientalot 
Fristäende smShus
Kytketyt pientalot 
Sammanbyggda smähus
Asui nkerrostalot 
F1erväningsbostadshus
1982* 1982* 1982* 1982*
IV I-IV 82/81 % IV I-IV 82/81 % IV I-IV 82/81 % IV I-IV 82/81 %
Koko maa - Hela landet 5 886 13 973 9 3 602 6 984 15 1 058 2 678 - 6 1 182 4 127 10
Uudenmaan lääni 
Nylands län 931 3 185 4 457 1 035 - 4 172 521 -19 296 1 591 20
Turun ja Porin lääni 
Äbo och Björneborgs län 745 1 563 21 462 897 21 135 305 17 143 314 10
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 10 59 -53 10 49 -27 _ 10 . _ - _
Hämeen lääni 
Tavastehus län 689 1 953 2 362 724 -11 156 494 27 165 726 4
Kymen lääni 
Kymmene län 400 865 44 237 418 1 82 175 52 78 267 287
Mikkelin lääni 
S:t Mi ehei s län 300 664 -1 1 229 415 18 23 137 37 47 108 -61
Pohj. Karjalan lääni 
Norra Karel ens län 305 631 23 194 397 45 42 78 26 60 139 -2 0
Kuopion lääni 
Kuopio län 519 916 9 264 442 16 145 257 11 109 215 - 5
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 297 639 -15 156 315 - 4 83 164 -47 57 156 42
Vaasan lääni - Vasa län 665 1 478 28 501 1 019 39 102 240 2 57 210 16
Oulun lääni 
Uleäborgs län 753 1 525 17 562 948 40 94 227 -42 91 306 35
Lapin lääni 
Lapplands län 272 495 6 168 325 54 24 70 -44 79 95 -26
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TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
JL34J
TiIastocr’:i>'to 
Statistikin Livet
KORJAUKSIA RAKENNUSLUPATILASTOIHIN
Tilastokeskuksen julkaisemissa huhti- ja toukokuussa myönnettyjä raken­
nuslupia koskevissa tiedoissa oli eräiden muutosprosenttien kohdalla tie 
tojen alipeitosta johtuneita virheitä. Tilastokeskus on nyt korjannut v. 
1981 aineiston ali peiton ja seuraavassa taulukossa julkaistaan oikeat 
muutosprosentit.
RÄTTELSE TILL STATISTIK ÖVER BYGGNADSTILLSTÄND
Pä grund av undertäckning av uppgifterna förekom det fel i ändringspro- 
centerna i Statistikcentralens uppgifter om byggnadstillständ som bevil- 
jats i april och maj 1981. Statistikcentralen har nu korrigerat under- 
täckningen i 1981 ärs material och de rätta ändringsprocenterna ges i 
följande tabell.
Lääni
Län
Kaikki rakennukset. 
Alla byggn. 1000 nr
Asuinrakennukset ,  
Bostadsbyggn. 1000 nr
Teol1i suusrakennukset 
Industribyggnader 1000 m3
1982/81 % 1982/81 % 1982/81 %
I-IV I-V I-IV I-V Ir IV I-V
Koko maa - Hela landet 16 10 6 1 - 6 - 9
Uudenmaan lääni - Nylands län 36 20 -15 -14 100 83
Turun ja Porin lääni 
Rbo och Björneborgs län - 4 8 20 8 -40 -31
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Rl and -14 - 6 -34 -33 t 00 ro -87
Hämeen lääni - Tavastehus län 20 8 3 -10 87 55
Kymen lääni - Kymmene län -13 -23 20 12 -52 -61
Mikkelin lääni - S:t Michel s län 8 5 1 - 8 -52 -37
Pohjois-Karjalan lääni 
Norra Karelens län 12 - 4 25 1 84 108
Kuopion lääni - Kuopio län -19 -11 2 13 -66 -68
Keski-Suomen lääni 
Mellersta Finlands län 7 12 - 9 - 2 97 27
Vaasan lääni -  Vasa Iän 61 42 30 18 23 13
Oulun lääni -  UleSborgs län 13 . 6 21 13 1 ro -4
C
O
•H1
Lapin lääni •  Lappiands län 20 16 13 8 168 73
